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•  Aanmaak	  neurotrophines	  
•  Aanmaak	  endorphines	  
•  Angiogenesis	  
•  Meer	  hersenac9viteit	  -­‐>	  m.n.	  in	  de	  prefrontale	  cortex	  
Wat	  is	  het	  eﬀect	  van	  PA?	  
•  Echter	  pre-­‐frontale	  cortex	  is	  nog	  
volop	  in	  ontwikkeling	  9jdens	  de	  
adolescen9e	  
•  Pre-­‐frontale	  cortex	  geassocieerd	  
met	  schoolpresta9es	  mn.	  
wiskundepresta9es	  
Grootschalig	  Onderzoek	  naar	  
Ac9viteiten	  van	  Limburgse	  Scholieren	  
Vraagstelling:	  Wat	  is	  de	  associa9e	  tussen	  
lichamelijke	  ac9viteit	  en	  schoolpresta9es?	  
• 	  Middelbare	  scholieren	  (441)	  
• 	  LeeQijd	  11	  tot	  17	  jaar	  
• 	  Klas	  1	  en	  3	  (follow-­‐up	  na	  1	  jaar)	  
• 	  Havo	  en	  VWO	  
• 	  Bernardinus	  college	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Take	  home	  messages	  
•  Er	  zijn	  verbanden	  tussen	  de	  totale	  hoeveelheid	  
lichamelijke	  ac9viteit	  en	  schoolpresta9e/wiskunde.	  
Deze	  lijken	  echter	  aZankelijk	  te	  zijn	  van	  de	  klas,	  
waarin	  iemand	  zit	  en	  de	  hoeveelheid	  en	  de	  intensiteit	  
waarmee	  bewogen	  wordt.	  
•  Bovendien	  heeQ	  de	  associa9e	  tussen	  MVPA	  en	  
schoolpresta9es	  een	  omgekeerde	  U-­‐vorm	  -­‐>	  meer	  
bewegen	  betere	  presta9es,	  maar	  te	  veel	  bewegen	  
mindere	  presta9es.	  
•  S9muleer	  leerlingen	  ﬁetsend	  of	  lopen	  naar	  school	  te	  
komen	  (mn.meisjes),	  het	  is	  gerelateerd	  aan	  het	  
concentra9evermogen	  op	  school.	  
Meer	  lezen?	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